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DOSSIER SPÉCIAL
ACTUALITES DU JUS CONTRA BELLUM 
 
Appel de juristes de droit international contre une invocation abusive de 
la légitime défense pour faire face au défi du terrorisme (en français, 
anglais, portugais et arabe) (in extenso) (in extenso –en espagnol–) 
Texte collectif 
 
L’argumentation des États européens pour justifier une intervention 
militaire contre l’« État islamique » en Syrie: vers une reconfiguration de 
la notion de légitime défense ? (abstract) (in extenso) 
D’O. Corten 
  
La licéité de l’intervention de la coalition internationale menée par 
l’Arabie Saoudite au Yémen au regard des principes de l’interdiction du 
recours à la force et de non-intervention dans les guerres civiles (abstract) 
De Ph. Fabri 
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ÉTUDES – STUDIES – STUDIES
L’expulsion des étrangers en droit international à la lumière de la 
codification par la Commission du droit international (abstract) 
De M. Kamto  
 
L’obligation de notifier les (risques de) dommages environnementaux 
selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (abstract) 
De S. Karagiannis 
 
Foregoing Lex Specialis? Exclusivist v. Symbiotic approaches to the 
Concurrent Application of International Humanitarian and Human Rights 
Law (abstract) 
De C. De Koker et T. Ruys 
 
Faire face au silence des textes de la Cour pénale internationale 
concernant les éléments contextuels des crimes contre l’humanité. Avec 
quelles sources? (abstract) 
D’Y. Hamuli Kambuba 
 
La politique foncière israélienne dans le désert du Néguev: une violation 
du droit à la terre du peuple autochtone bédouin? (abstract) 
De Ch. Renglet  
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Peut-on parler aujourd’hui de l’émergence d’un droit international des 
jeunes? (abstract) 
De J. J. Andela 
 
Le droit extérieur à la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer dans les arrêts du T.I.D.M. (abstract) 
De J. Cl. Zambo-Mveng 
 
Les politiques en matière d’énergie photovoltaïque en Europe, au 
carrefour entre le droit de l’Union européenne et le Traité sur la Charte 
de l’énergie (abstract) 
De Fr. Montanaro 
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50 VOIX POUR FÊTER LES 50 ANS DE LA REVUE BELGE DE DROIT 
INTERNATIONAL 
EN GUISE D’INTRODUCTION
Postface 50 ans après 
De J. Salmon 
 
La Revue belge de droit international: une affaire d’hommes qui 
n’aimaient pas les femmes? (in extenso) 
D’A. Lagerwall 
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REGARDS D’AUJOURD’HUI SUR DES ARTICLES D’HIER
À propos de « La fin des consulats ? » de Renaat Venneman (1965-I): 
l’évolution de la fonction consulaire 
De N. Angelet 
 
Regarding « Les épaves de navires en haute mer et le droit international. 
Le cas du Mont-Louis » by Guido Starkle (1984/1985-I): « Sensitive » 
wrecks : protecting them and protecting from them 
De M. Aznar 
 
À propos de « La Cour internationale de Justice dans le monde » de 
Manfred Lachs (1975-II) 
De M. Bennouma 
 
À propos de « Les mesures économiques américaines et de l’O.E.A. 
contre Cuba » de Denise Mathy (1984/1985-I) 
De R. Bismuth 
 
À propos de « Peaceful change » de Vladimir Degan (1981/1982-II) : 
l’évolution de la transformation pacifique du droit international 
De B. Bonafe 
 
À propos de « Le juge belge devant le droit international et le droit 
communautaire » de Michel Waelbroeck (1965-II) 
De M. Bossuyt 
 
À propos de « Forces pour le maintien de la paix des Nations Unies. Une 
révision des dispositions pertinentes de la Charte » de Ahmed Sheikh 
(1971-II) 
De J. Cardona 
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À propos de « Le droit d’asile en Belgique à l’heure de la révision 
constitutionnelle » de Pierre Mertens (1966-I) 
De J.-Y. Carlier 
 
À propos de deux articles de Paul Reuter (1980) et Monique Chemillier-
Gendreau (1981/1982): quelques réflexions sur l’équité et sa signification 
en droit international 
D’O. Corten 
 
Regarding « Droit de coexistence et droit de coopération – Quelques 
observations sur la structure changeante du droit international » by 
Wolfgang Friedmann (1970-I) 
De J. Crawford et D. Pivnichny 
 
À propos de « Le juge belge et le droit international » de Walter J. 
Ganshof van der Meersch (1970-II) 
De P. d’Argent 
 
À propos de « Souveraineté et Hégémonie. Sécurité égalitaire et sécurité 
extensive » de Georges Tenekides (1974-I) : « So 70’s » ? ! 
De B. Delcourt 
 
À propos de « Les amendements à la Charte des Nations Unies et leur 
mise en œuvre » de Joseph Nisot (1966-II) 
De D. Dormoy 
 
À propos de « L’action des Nations Unies contre l’Apartheid » de 
Paulette Pierson-Mathy (1970-II et 1971-I): quelles leçons retenir? 
De F. Dubuisson 
 
À propos de « Les organes du Conseil de l’Europe et le concept de 
“démocratie” dans le cadre des deux affaires grecques » de Pierre 
Mertens (1971-I) : le Conseil de l’Europe et la démocratie dans les 
circonstances exceptionnelles 
De R. Ergec 
 
À propos de « Les tendances actuelles du droit international privé belge » 
de François Rigaux (1975-I) 
De M. Fallon 
 
À propos de « La bonne foi et la conclusion des traités » de Jean-Pierre 
Cot (1968-I) 
De M. Forteau 
 
Regarding « Le pouvoir de police des États en haute mer » by Yves Van 
der Mensbrugghe (1975-I) : le droit international privé, droit mutant 
D’E. Franckx 
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À propos de « International Law and Ocean Pollution : The Present and 
the Future » de Lucius Caflisch (1972-I) : le droit international et la 
protection des océans : questions d’actualité et défis futurs 
De P. Gautier 
 
À propos de « Les implications du nouvel ordre économique 
international et le droit international » d’Ahmed Mahiou (1976-II) : 
nouvel ordre économique international et droit international 
De H. Gherari 
 
À propos de « La protection d’humanité en droit international » d’Élisa 
Pérez-Vera (1969-II) 
De N. Hajjami 
 
À propos de « Criminalizing State Responsibility » de Krystyna Marek 
(1978/1979-II) : une préfiguration des débats théoriques de la dernière 
partie du XXe siècle au sein de la doctrine internationaliste 
De P. Klein 
 
À propos de « L’autodétermination de petits territoires revendiqués par 
des États tiers » de Denise Mathy (1974-I et 1975-I) : quatre décennies 
plus tard 
De M. Kohen 
 
À propos de « Quelques observations sur les lacunes en droit 
international public » de Jean Salmon (1967-II) 
De R. Kolb 
 
Regarding « Méthode d’analyse du droit international » by Charles 
Chaumont (1975-I) : Dialectics and International Law 
De M. Koskeniemmi 
 
À propos de « The Humanitarian Laws of War in Civil Strife: Towards a 
Definition of “International Armed Conflict” » du Professeur Tom J. 
Farer (1971-I) 
De V. Koutroulis 
 
À propos de « L’état de nécessité et l’excuse de l’ordre supérieur » d’Éric 
David (1978/1979-I) 
De R. Maison 
 
À propos de « Environmental warfare and ecocide. Facts, appraisal and 
proposals » de Richard Falk (1973-I) : l’écocide et le droit international, 
de la guerre du Vietnam à la mise en péril des frontières planétaires 
De S. Maljean-Dubois 
 
À propos de « Les droits de l’homme et l’Afrique. Vers les institutions 
africaines pour la protection internationale des droits de l’homme ? » de 
Karel Vasak (1967-II) 
De G. Niyungeko 
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 Re-reading the « Analyse critique de l’intervention américaine au 
Vietnam » by Charles Chaumont (1968-I) 
De G. Nolte 
 
À propos de « La décision de l’O.U.A. de ne plus respecter les sanctions 
décrétées par l’ONU contre la Libye: désobéissance civile des États 
africains à l’égard de l’ONU » de Kalala Tshibangu (1999-II): 
universalisme et régionalisme: le retour des révoltes 
D’A. Peyro Llopis 
 
À propos de « La portée juridique des déclarations de respect du droit 
international humanitaire qui émanent de mouvements en lutte dans un 
conflit armé » de Denise Plattner (1984/1985-I) : engagements de 
groupes armés non étatiques à respecter le droit international humanitaire 
De R. Provost 
 
Universalité à la Cour internationale de Justice 
De R. Ranjeva 
 
À propos de « L’interdiction de recourir à la force. Problèmes et 
tendances » de Whilhelm Wengler (1971-II) 
De T. Ruys 
 
Conflicts of Jurisdiction over Orders to Produce Documents Located 
Abroad: Reappraising “Conflict of International Jurisdiction: Ordering 
the Production of Documents in Violation of the Law of the Situs” (Ivo 
Onkelinx 1971-I) 
De C. Ryngaert 
 
Regarding « United Kingdom practice on the European Convention on 
Human Right » by Lord Shawcross (1965-II): Britain, Europe and 
Human Rights – What next ? 
De P. Sands 
 
Regarding « Complicity in the Law of International Responsibility » by 
Bernhard Graefrath (1996-II): The evolution of complicity in 
international law 
De N. Schrijver 
 
Regarding « La Belgique et le Droit de la mer » by Alfred van der Essen 
(1975-I) : Belgium and the Law of the Sea in the 21st century 
D’E. Somers 
 
À propos de « Le contrôle international des juridictions nationales » (I) 
de Henri Rolin (1967-I) : entre permanence et continuité 
De F. Tulkens 
 
À propos de « La notion d’“applicabilité directe” du droit international » 
de Joe Verhoeven (1980-II), p. 472 
De C. Van Assche 
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À propos de « Le projet de convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance religieuse » de Marcel 
Laligant (1969-I) – 50 ans après : utilité et opportunité d’un nouvel 
instrument international de protection contre l’intolérance et la 
discrimination fondées sur la religion et les convictions 
De S. Van Drooghenbroek 
 
Protection of Shareholders in Investment Disputes – 45 years after 
Barcelona Traction. “Observations sur le Fondement de la Protection 
diplomatique des Actionnaires de Sociétés Anonymes” by Charles De 
Visscher (1070-II) revisited 
De H. Van Houtte 
 
À propos de « La “Révolution nationale” en Grèce et les institutions 
internationales » de Jean Siotis (1968-I): la crise grecque et les 
institutions internationales 
De P. Vincent 
 
À propos de « Effectivité et nationalité des personnes physiques » de 
Jacques de Burlet (1976-I) : l’insaisissable effectivité de la nationalité 
De P. Wautelet 
 
À propos de « L’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre du 
Benelux » de Bart de Schutter (1967-I): que de chemin parcouru! 
D’A. Weyembergh 
 
Regarding “Mise en oeuvre des obligations internationales de la 
communauté dans les ordres juridiques de la communauté et de ses états 
membres” by Jean-Victor Louis (1977-I/II): the European Union and 
International Law 
De J. Wouters. 
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EN GUISE DE CONCLUSION
Sources du droit international: faisons un rêve 
De S. Sur 
585 
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DOSSIER SPÉCIAL 
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE D’ARGENT 
PROTECTING, MAKING SENSE AND GOING BEYOND 
SOVEREIGN LIMITS 
 
Presentation 
De P. d’Argent  
 
Une apologie des foreign-cubed class actions en matiere financiere – 
Forum shopping, regulation, extraterritorialite et competence deleguee 
(abstract) 
D’É. Farnoux  
 
Non-ingerence et egalite des états: des principes independants des 
concepts de souverainete (abstract) 
De S. Floss 
 
Non-state actors in control of territory as « actors of protection » in 
international refugee law (abstract) 
De M. Karavias 
 
Promises and perils of legal argument – a discursive approach to 
normative conflict between legal orders, p. 508 (abstract) 
De D. Roth-Isigkeit 
 
« Remote areas » in International Human Rights Law (abstract) 
D’A. Berkes 
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CHRONIQUES – KRONIEK – CHRONICLES
La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives 
en matière de droit international (2011-2014) 
D’E. David 
 
La position belge sur le régime contemporain du jus contra bellum : un 
classicisme ambigu 
D’O. Corten et A. Verdebout 
 
La loi belge de 2013 sur la lutte contre la piraterie maritime 
D’E. David et K. Gombeer 
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